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Ludzert Hoks, ruim zeventig jaar imker! 
Martin Schyns 
In het Friese Donkerbroek woont Ludzert Hoks. 
Hij is 30 juni jongstleden negentig jaar oud 
geworden, waarvoor hartelijk gefeliciteerd. De 
sporen van de verjaardag zijn nog duidelijk te  zien: 
er staat een grote pop met een bijensluier en pijp in 
de gang. Deze pop heeft het verjaardagsfeest van 
de heer Hoks luister bijgezet. Meer dan vijftig 
vrienden en familieleden kwamen op bezoek. 
Op zijn zestiende werd hij voor de som van f 7,- 
302 trotse bezitter van zijn eerste korf met bijen. Van een 
- oom kreeg hij een boek over bijen en eigenlijk heeft hij 
het imkersvak daarna zelf geleerd. Sinds die eerste 
korf heeft hij altijd bijen gehad, dus al bijna 75 jaar. 
Vorig jaar werden er nog dertig potjes honing 
geslingerd van de twee volken die hij nu nog heeft. Dit 
gebeurt dan we1 met imkersvriend Ouke Mulder uit 
Veenhuizen. Het schijnt dat de bijen van Ludzert nogal 
eenkennig zijn; ze steken iedereen behalve de baas 
zelf. Zelfs Ouke, die 25 jaar geleden het vak van 
Ludzert geleerd heeft, vindt dat ze behoorlijk 
steeklustig zijn. Ook een Poolse kennis moest het eens 
ontgelden. Een bij had haar gestoken en er werd voor 
de zekerheid maar even een bezoek aan de dokter 
gebracht. Het bleek allemaal we1 mee te vallen want 
de dokter stelde de diagnose dat zij er veel beter 
vanaf gekomen was dan de bij! 
Honing winnen is altijd het streven geweest van 
imker Hoks. In zijn toptijd had hij tot veertig volken en 
als er dan geslingerd werd dan was het ineens heel 
druk in huize Hoks. De hele buurt wilde dan we1 even 
op bezoek komen om het gele goud te proeven. De 
honing werd gehaald op klaver, boekweit of op het 
koolzaad bij Lauwersoog. 
In Donkerbroek is Ludzert Hoks altijd fietsemaker 
geweest. Het mooie was dat hij zo vanuit zijn 
werkplaats de bijenvolken in de tuin goed in de gaten 
kon houden. Ook heeft hij we1 voorlichting gegeven 
op de lagere school. 
Ondanks het feit dat de heer Hoks het om 
gezondheidsredenen wat rustiger aan moet doen 
denkt hij er niet aan zijn bijen weg te doen; 'Als ik 
geen bijen meer heb kan ik niet meer leven'. Fanatiek 
is hij nog steeds. Enkele jaren geleden nog klom hij op 
een ladder om een zwerm te scheppen. Hij vie1 met I - . . 
zwermkieps, ladder en al naar beneden en had 
gelukkig niets, behalve de zwerm! 
Alhoewel hij dat nu niet meer doet werd hij tot op 
hoge leeftijd betrapt bij het over een heggetje 
springen. De interviewer heeft het stille vermoeden 
dat de heer Hoks toch misschien heel wat anti-reuma 
prikken gehad rnoet hebben om op hoge leeftijd nog 
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